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 gnihcaeT ni kooB goL gnitnemelpmI dna gnipoleveD
 yrefiwdiM dna gnisruN ot seuqinhceT dna selpicnirP
 ydutS dohteM dexiM :stnedutS
ﻟﺘﻤﺮﯾﺾ ﻫﻨﺎك ﺛﻐﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻨﻈﺮي و اﻟﺴﺮﯾﺮي ﻓﯽ ا اﻟﺘﻤﻬﯿﺪ و اﻟﻬﺪف : 
ﻟﺘﻤﺮﯾﺾ ااﻟﺼﺤﯿﺢ ﻓﯽ اﻟﻤﺮﺣﻠﻪ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﻪ  ﻣﻦ دورة ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﻟﺬا إن اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ 
اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ  ﻣﻦ ﻫﺬا ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﯽ ﺗﺼﻐﯿﺮ ﻫﺬه اﻟﺜﻐﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻨﻈﺮي و اﻟﺴﺮﯾﺮي.
ﻮل و ﺗﻢ اﺟﺮاء ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﻪ ﻷﺟﻞ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﺠﻞ اﻷداء ﻓﯽ ﻣﺠﺎل ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻻﺻ
 اﻟﻔﻨﻮن ﻋﻨﺪ ﻃﻼب اﻟﺘﻤﺮﯾﺾ.
ﺛﻼث  اﻹﮐﺘﺸﺎﻓﯽ اﻟﺘﯽ ﺗﻤﺖ ﻋﺒﺮﻫﺬه اﻟﺪراﺳﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺘﺮﮐﯿﺒﯽ  : اﻷﺳﻠﻮب
ﻷداء ﻣﻦ اﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻠﯽ ﻃﻼب ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻤﺮﯾﺾ واﻟﻘﺒﺎﻟﻪ ، ﻓﯽ اﻟﺒﺪاﯾﻪ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺠﻞ 
اﻟﺴﺠﻞ  ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﯾﯿﺮﺗﺨﺼﺼﯿﻪ و ﺑﻌﺪ ذﻟﮏ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا
  و ﮐﯿﻔﯽ. اﻟﻤﺼﻤﻢ ﺧﻼل ﻓﺼﻠﯿﻦ و ﻓﯽ ﻧﻬﺎﯾﻪ اﻟﻔﺼﻠﯿﻦ ﺗﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺸﮑﻞ ﮐﻤﯽ
: ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﯽ اﻟﻤﺮﺣﻠﻪ اﻟﮑﯿﻔﯿﻪ اﻟﯽ ﺛﻼث ﻃﺒﻘﺎت و ﻫﻢ اﺷﺎرت : اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
 و ﻓﯽ اﻟﻤﺮﺣﻠﻪ ، ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻹﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﻪ، اﻟﺤﺎﺟﻪ اﻟﯽ اﻟﻤﻌﺪات و اﻹﻣﮑﺎﻧﺎت .
 ﺴﺒﻪ ﺗﺠﺎوب.اﻟﮑﻤﯿﮥ : ﺗﺜﻘﯿﻒ اﻟﻄﻼب و ﺗﻌﻠﯿﻤﻬﻢ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ و اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﻪ ﺑﻨ
ﯾﺠﺎد ا %25 ﻒ اﻟﻤﺨﺼﺼﻪ ﻟﻬﻢ، ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﺸﺎط اﻟﻄﻼب اﺗﺠﺎه ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻮﻇﺎﺋ %5,45
ﯾﺠﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ ،اﯾﺠﺎد اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻹ %7,25 ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼب
 دارة ردود اﻟﻔﻌﻞ، ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﺜﺎﺑﺮه اﻻﺳﺎﺗﺬه ﻓﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻟﺘﻤﺎرﯾﻦ و ا %5,45 و اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ
  %7,25 ، اﯾﺠﺎد ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼب%65
ﻣﻦ ام ﺳﺠﻞ اﻷداء ﯾﺴﺒﺐ ﻓﯽ اﻟﺘﻌﻤﯿﻖ ﻓﯽ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ و ﯾﺆ: اﺳﺘﺨﺪاﻹﺳﺘﻨﺘﺎج
ﺒﻪ و اﻋﻄﺎء اﻟﺘﻤﺮﯾﻨﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ اﻟﮑﺎﻓﯿﻪ ﻟﻠﻄﻼب و ﻟﮑﻦ ﯾﺤﺘﺎج اﻟﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳ
 اﻟﺰﻣﺎن اﻻزم و ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﺸﺮﯾﻪ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻪ ﻓﯽ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل .
 .ﯾﺾ و اﻟﻘﺒﺎﻟﻪ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺴﺮﯾﺮي ، اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ، ﺳﺠﻞ اﻻداء ، اﻟﺘﻤﺮ ﮐﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎح:
: اﻟﺘﻤﺮﯾﺾ ﻻﺻﻮل و اﻟﻔﻨﻮن ﻋﻨﺪ ﻃﻼبﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮاء ﺳﺠﻞ اﻷداء ﻓﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ا 
 دراﺳﮥ ﺗﺮﮐﺒﯿﯿﻪ
 نرسنگ کی تعیلم میں علمی اور عملی تعلیم میں کافی فرق ہوتا ہے۔ اگر بیک گراونڈ:
ابتدائے تعلیم ہی سے صحیح تعلیم پر زور دیا جائے تو یہ فاصلہ کم ہوسکتا ہے،اس 
تحقیق کا ھدف نرسنگ کے طلباء اور طالبات کو اس موضوع کے اصول و فنون سکھانا 
 ہے۔ 
انجام پائي ہے۔ نرسنگ اور میڈ وائفری کی یہ  ترکیبی تحقیق تین مرحلوں میں  روش:
طالبات کے لئے معتبر کتابوں سے اور کمیٹی کے رکن افراد کی نظر سے ��گ بک 
 تیار کی گئي اور دوسرے ٹرم میں اس سے استفادہ کیا گيا اور ٹرم کے آخر میں ترکیبی
 روش یعنی کیفی اور کمی لحاظ سے اس کا جائزہ لیا گیا۔ 
کی اساس تعلیمی معیار میں تین درجہ بہتری آئي یعنی تعلیمی  کیفی نتائج نتیجے:
ضرورتوں کا اجاگر کرنا، ا�ٓ�ت و اوزاروں کی ضرورت اور سہولتوں کی ضرورتوں سے 
آگہی ہوئی، اور کمی نتائج کی بنیاد پر طلباء کو ان کے فرائض اور اھداف،استاد و 
ور تعلیمی کوششوں کو مستند طلباء کے درمیاں ہماہنگی پیدا کرنا۔ طلباء کی علمی ا
 بنانے کی ضرورت سامنے آئي ہے۔ 
��گ بک کے استعمال سے طلباء کی تعلیم میں بہتری آتی ہے اور اس کا  سفارش:
امکان فراہم ہوتا ہے کہ طلباء اپنے سبق کی مشق کریں لیکن اس کے لئے وسائل و 
 ذرائع وقت اور ماہر افرادی قوت کی ضرورت ہے۔ 
 کلینیکل ٹریننگ، ��گ بک ، نرسنگ اینڈ میڈ وائفری۔  کلیدی الفاظ:
 
نرسنگ  طلباء کو اصول و فنون کی تعلیم کے لئے ��گ بک کی تیاری اور اس پر 
 عمل درآمد ایک ترکیبی تحقیق۔
 
 
دارد  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﻧﻈﺮي و ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﭘﺮﺳﺘﺎري وﺟﻮدزﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف: 
 آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﺻﺤﯿﺢ در دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪﮐﻪ 
ر آﻣﻮزش ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻧﻈﺮي و ﺑﺎﻟﻨﯽ ﮔﺮدد. ﻟﺬا ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻟﻮگ ﺑﻮگ د
 اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻮد
ﺘﺎري در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮﺳ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪروش: 
ﻮگ ﺑﻮگ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﺑﺘﺪا  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﻟ و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ
ر دﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﻟﻮگ ﺑﻮگ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه در دو ﺗﺮم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و 
 ار ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺎﯾﺎن دو ﺗﺮم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻫﻢ ﮐﯿﻔﯽ و ﻫﻢ ﮐﻤّﯽ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮ
ﻫﯽ ﻮد ﯾﺎدﮔﯿﺮي، ﭘﻮﺷﺶ دﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﯿﻔﯽ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻬﺒ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
ﺘﺎﯾﺞ ﻧﻧﯿﺎزﻫﺎي اﻣﻮزﺷﯽ، و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﺎﻣﻼ ﮐدرﺻﺪ  45/5ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻤّﯽ: آﺷﻨﺎ ﺳﺎزي داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ و اﻫﺪاف ﯾﺎدﮔﯿﺮي 
 25ﻮﻃﻪ  ﻣﻮاﻓﻘﻢ ،ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﺗﻼش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮي وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑ
ﺠﻮﯾﺎن  ﻮدن ﺗﻼش اﺳﺎﺗﯿﺪ در ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﺑﻪ داﻧﺸ، ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻧﻤدرﺻﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻘﻢ
ﺮﻧﺪه درﺻﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻘﻢ، اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎﻣﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﻦ ﯾﺎد دﻫﻨﺪه و ﯾﺎدﮔﯿ 25/7
اراﺋﻪ  درﺻﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻘﻢ،ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﺗﻼش اﺳﺎﺗﯿﺪ در ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻤﺮﯾﻦ و 45/5
 25/7ﺎ درﺻﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻘﻢ، ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻤﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑ 65ﺑﺎزﺧﻮرد 
 .ﺻﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪدر
اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮگ ﺑﻮگ  ﺳﺒﺐ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻣﮑﺎن  :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ،  ﺗﻤﺮﯾﻨﻬﺎي ﻻزم را ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.  اﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻣﮑ
 ﺻﺮف زﻣﺎن .و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوي ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ  اﺳﺖ.
 ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ،آﻣﻮزش، ﻟﻮگ ﺑﻮك، ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺎﻣﺎﯾﯽآﻣﻮزش  :واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي
 ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ در ﻓﻨﻮن و اﺻﻮل آﻣﻮزش در ﺑﻮگ ﻟﻮگ يواﺟﺮا ﻦﯾﺗﺪو
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 laciteroeht dna lacinilc neewteb lavretni na si erehT :dnuorgkcaB
 sesruoc laitini gnirud sgnihcaet reporp hcihw gnisrun ni sgnihcaet
 goL ylpmoc ot saw ssecorp siht fo esoprup eht ,eroferehT .gnisrun ni
 .stneduts gnisrun ot seuqinhcet dna selpicnirp gnihcaet ni kooB
 saw hcihw yduts yrotarolpxe na saw yduts dexim sihT :sdohteM
 ,tsrif tA .stneduts gnisrun dna yrefiwdim no segats eerht ni enod
 noinipo dna secruoser citnehtua no desab dennalp saw kooB goL
 gnirud desu saw kooB goL dennalp eht ,nehT .srebmem puorg fo
 dna ylevitatilauq erew stluser eht mret eht fo dne eht ta dna smret 2
 .dohtem dexim hguorht dezylana ylevitatitnauq
 fo sessalc eerht egats evitatilauq fo stluser eht no desaB :stluseR
 ot deen dna ,sdeen lanoitacude gnirevoc ,tnemevorpmi gninrael
 fo stluser eht no desaB .deniatbo erew seitilicaf dna tnempiuqe
 :deniatbo erew segatnecrep gniwollof eht egats evitatitnauq
 :seitilibisnopser dna sesoprup gninrael htiw stneduts fo ytirailimaf
 detaler gninrael drawot stroffe ’stneduts gnikam ,deerga yllatot %5.45
 drawot stroffe ’srehcaet gnikam ,deerga yllatot %25 :lufesoprup sksat
 gnihsilbatse ,deerga yllatot %7.25 :lufesoprup stneduts ot gnihcaet
 yllatot %5.45 :renrael dna rehcaet neewteb noitcaretni lanoitacude
 dna gniniart gnivresbo ni stroffe ’srosseforp eht gnikam ,deerga
 gnitnemucod ,deerga yllatot %65 :lufesoprup kcabdeef gnivig
 .deerga yllatot %7.25 :stneduts fo seitivitca lacitcarp
 lliw dna gninrael peed ni tluser lliw kooB goL gnisU :snoisulcnoC
 ti tuB .stneduts rof sgniniart deriuqer rof ytilibissop eht edivorp
 gniyolpme dna emit gnidneps ,seitilicaf etairporppa seriuqer
  .secrof dezilaiceps
 dna gnisruN ,kooB goL ,noitacude ,gniniarT lacinilC :sdrowyeK
  yrefiwdim
 






































































































The students are and have been state capital, epoch makers 
and influence all issues of society. I would dare say that the 
most influencing groups of society and epoch makers in 
every country are youth and especially the students (1, 2). 
The universities as a place for learning should provide the 
required facilities for positive and constructive changes in 
students’ attitudes so that by encouraging and creating more 
willingness, learning becomes continuous and sustainable 
(3,4). 
In clinical training, the clinical instructor and student 
cooperate equally and the purpose is to create measurable 
changes in student for offering clinical care (5). Clinical 
training is considered as the first source of learning and 
forming a professional identity of medical sciences students 
(6) and in terms of importance, it is regarded as the core of 
professional training and it is the basis of obtaining 
professional skills (7, 8 & 9). Weakness in planning in this 
field creates problems which finally results in professional 
skill weakness and reduction of students’ efficacy (10, 11). 
There is an interval between theoretical teachings and 
nursing clinical services which proper teachings during the 
initial course of nursing will decrease the interval between 
clinical and theoretical teaching (12). Several studies on 
nursing around the world imply the importance of clinical 
training and its problems which have resulted in lack of 
clinical mastery in students (13 & 14). 
There are numerous clinical evaluation methods in nursing 
one of which is Log Book. Log Book is a tool which provides 
the possibility of feedback for students by giving directions 
and making them aware of educational purposes and 
ultimately makes student’s evaluation easy but there is some 
evidences about Log Books (15).  
Since evaluation through Log Book method is based on 
educational purposes and it results in learning improvement 
in students and considering the fact that at clinical skills 
training center, Shahrekord Faculty of Nursing & Midwifery, 
no specific method has been used for evaluating students, 
therefore, the purpose of this study was complying Log Book 
is to teach principles and technique to nursing students.  
 
 
The present study was done using exploratory mixed method 
(16 & 17). It was performed on nursing and midwifery 
students of 1st semester who were studying principles and 
techniques course. At first, it was performed based on 
authentic sources and through asking the opinions of 5 
faculty members of Shahrekord Faculty of Nursing & 
Midwifery during 2 semesters and finally the results were 
analyzed through exploratory mixed method. Based on the 
results of qualitative stage, a questionnaire was prepared and 
then the quantitative stage was performed after evaluating 
the validity and reliability of the questionnaire. Ultimately, 
the results of two stages were combined. 
Qualitative Stage:  
At the end of the term, students’ experiences were analyzed. 
Qualitative stage was done through contractual content 
analysis method. Qualitative content analysis is usually 
 
applied in studies which are designed to describe a 
phenomenon and it is appropriate when theories or existing 
research articles on a phenomenon are limited (18).  
The participants included 10 nursing and midwifery students 
of 1st semester who were selected through purposeful 
method. Inductive content analysis was used in this study. 
This process included open coding, classification and 
abstraction (19). In this study, students who were interested 
to participate in the study were interviewed after obtaining 
informed consent letter. Participants were interviewed at 
hospitals, faculty or wherever they felt free. In semi-
structured interviews, there are no fixed and pre-determined 
questions and the questions are made based on the 
procedure of the interview. Some of the following questions 
will be made in the interview: please talk about the time 
when your teacher used Log Book for this course? The 
interview continued by asking explorative questions such as: 
Is there any other issued required to be mentioned? Can you 
explain more in this regard? Average time for interview was 
30 minutes. The interview started with the open question of 
“please tell me about your experience of the Log Book in 
practice” and it started with probing questions. Sampling and 
data collection continued until the researcher realized 
saturation has happened. Data were saturated with 10 
interviews. 
Having listened to the tapes for several times, the researcher 
probed into interviews to find a general view about them. All 
interviews were copied word by word and words having key 
concepts were boarded and as such codes were extracted. After 
extracting concepts and codes from important paragraphs and 
sentences, they were grouped based on their similarities and 
differences into classes and finally the classes were combined 
based on their relationship to main classes (19). 
In order to obtain accurate and firm data, the participant 
were interviewed for 30mins and the data were studied 
repeatedly and deeply. In order to review the peers, 
complementary recommendations of colleagues were used 
to correct the accuracy of extracted classes and codes. In 
order to review participants, some interviews were reviewed 
after coding so as to find consensus about codes. It should 
be mentioned that the present study is confirmed in terms of 
anonymity and confidentiality and moral considerations have 
been observed. 
B-The quantitative stage: 
The quantitative stage was performed by distributing Log 
Book questionnaire and after performing qualitative stage. It 
was performed based on questionnaire resulting from results 
of qualitative stage and after obtaining informed consent 
letter. The experts confirmed the validity of questionnaire 
content by polling and its reliability was evaluated by 
Cronbach's alpha /90. The number of students was 76 persons. 
The questionnaire studied: areas of student familiarity with 
tasks and learning purposes, making students’ efforts toward 
learning related tasks purposeful, making professors’ efforts 
purposeful teaching students to, establishing educational 
interaction between teacher and learner, making professors’ 
efforts toward observing training and giving feedback 
purposeful, documenting practical activities of students. 













































































































The number of students was 10 persons, all of them were 
female, 6 nursing students and 4 midwifery students. Their 
age average was 19 years old. 
Based on the results of qualitative stage 3 categories of 
learning improvement with 2 subcategories of giving 
feedback and spending more time for training, covering 
educational needs with 2 subcategories of compatibility with 
educational purposes and preparation for internship, and 
need for equipment and facilities with two subcategories of 
the necessity of learning skills and necessity to employ 
professional personnel were obtained (table1). 
Learning Improvement 
Based on analysis of qualitative data, learning improvement 
category with two subcategories of giving feedback and 
spending more time for training was obtained. 
In the view of most participants, using the Log Book will give 
the opportunity for training and repeating one skill and by 
spending more time for training and giving feedback, their 
learning will increase. In this regard a student said:  
“Well, since we repeat some skills for several times, this will 
help us to learn better. (M 1)” 
The trainings are done under the supervision of an expert 
and this is very good because they supervise us and more 
training will improve learning (P 4).  
Another student stated:  
The number of doing procedures is appropriate. This was the 
student’s assessment of herself and this will result in our 
dominance. The time and sessions of training were also good 
(M 2). 
Covering educational needs  
Analysis of data revealed that category of covering 
educational needs was specified with two subcategories of 
compatibility with educational purposes and preparation for 
internship.  
Most students stated that what they learned in theoretical class 
with exercising and repeating these skills helped them to have 
preparation for internship. In this regard a student said:  
I was thinking about how to learn these skills in theoretical 
class, I was afraid of starting the internship without knowing 
anything. But the training classes prepared me (P 1). 
Another student stated:  
One of the purposes in nursing is to learn skills and 
techniques which in my opinion using Log Book will meet 
this requirement. At the end of each training the expert 
 
should sign our paper and this will help us to learn whatever 
we need (P 3).  
Need for equipment and facilities  
Based on analysis of interviews, category of necessity for 
equipment and facilities with two subcategories of the 
necessity to learn all skills and necessity to employ skilled 
personnel. 
Most participants stated that the prerequisite for using Log 
Book is appropriate tools and equipment which the presence 
of a skilled professor makes it more applied. In this regard, a 
student said:  
“There are lots of tools such as syringe and gas. But the gloves 
have expired and tear so soon or the Mannequin’s hand has 
been torn due to needling. It is not obvious whether we have 
found the vessels correctly or not. It is good to use Log Book. 
I wish we had new tools and equipment too (P 5).” 
Another student stated:  
Sometimes the methods of professors are different from each 
other. They have same purposes, but different methods. 
Since we are novice, it is difficult for us. In my opinion, 
experienced professors should be employed. This is very 
important because there are the fundamental principles. We 
are satisfied with Ms.…, her practice many skills with us (P 2).” 
Results of quantitative stage  
Based on demographic particulars 56 nursing students, 31 
females and 21 males, 51 married and 5 single, and 20 
midwifery students participated in a quantitative stage of 
study. All midwifery students were female and single. The 
results of quantitative stage are as follows (table2). 
Familiarity of students with tasks and learning purposes: 54.5 
% totally agreed, 38.5 % agreed, 5.4 % no idea, 1.6 % 
disagreed.  
Making students’ effort toward learning and related task 
purposeful: 52 % totally agreed, 39 % agreed, 7.4 % no idea, 
1.6 % disagreed. 
Making professors’ effort toward teaching students 
purposeful: 52.7 % totally agreed, 36.3 % agreed, 7.4 % no 
idea, 3.6 % disagreed. 
Establishing educational balance between learner and 
teacher: 54.5 % totally agreed, 32.5 % agreed, 10.9 % no idea, 
1.1 % disagreed. 
Making teachers’ attempt toward observing training and 
giving feedback purposeful: 56 % totally agreed, 27.7 % 
agreed, 13 % no idea, 3.3 % disagreed. 
Documenting practical activity of students: 52.7 % totally 
agreed, 33 % agreed, 12.7 % no idea, 1.6 % disagreed. 
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Based on the results of qualitative stage 3 classes of learning 
improvement with two subclasses giving feedback, spending 
more time for training were obtained which the results of the 
quantitative stage of the present study also confirmed this 
result. Based on the results of quantitative stage, the 
following percentages were obtained: familiarity of students 
with tasks and learning purposes: 54.5% totally agreed, 
38.5% agreed, and 5.4 % no idea, 1.6% disagreed. Making 
students’ efforts toward learning related tasks purposeful: 
52% totally agreed, 39% agreed, 7.4% no idea, 1.6% disagreed. 
The results of the qualitative stage were confirmed. The results 
of other studies revealed that using Log Book results in 
learning and provides the possibility for feedback (20). 
Mohammad stated that using Log Book in clinical training 
will give rise to deep learning of students (21). 
The present study revealed that covering educational needs 
with two subclasses of compatibility with educational 
purposes and preparation for the internship was obtained 
which the result of the quantitative stage also confirmed it. 
Based on the result of quantitative stage of present study the 
following percentages were obtained: making a professor’s 
effort in observing training and giving feedback purposeful: 
56% totally agreed, 27.7% agreed, and 13% no idea, 3.3% 
disagreed. Documenting practical activity of students: 52.7% 
totally agreed, 33% agreed, 12.7% no idea, 1.6% disagreed 
which it confirmed the qualitative results. The results of 





















of Rooshangar et al. Revealed that Log Book is an appropriate 
assessment tool for clinical training (22). 
Need for equipment and facilities was obtained with two 
subclasses of the necessity to learn all skills and to employ 
skilled personnel which the result of the quantitative stage 
also confirmed these results. Based on the results of 
quantitative stage the following percentages were obtained: 
making professor’s efforts toward teaching students 
purposeful: 52.37% totally agreed, 36.3% agreed, and 7.4% 
no idea, 3.6% disagreed. Establishing educational balance 
between teacher and learner: 54.5% totally agreed, 32.5%  
agreed, 10.9% no idea, 1.1% disagreed which the results of 
the qualitative stage were confirmed. The results of other 
studies also confirmed our results. The results of the study of 
Abutalebi and Rasouli et al. Revealed that improving facilities 
will promote clinical training (23 & 24). 
Based on data analysis, using the Log Book will give rise to 
deep learning and will provide the possibility of required 
trainings for students. But it requires spending time and 
employing specialized forces. It requires necessary facilities 
and equipment as well. It is necessary that in case of using 
this method, the authorities provide required specialized 
forces and appropriate equipment. 
 
 
The researcher appreciates all students who provided us with 
their experiences.  
 









Table 2. Results of quantitative stage 
 Totally agree (%) Agree (%) No idea (%) Disagree (%) 
Totally 
disagree (%) 
1. Familiarity of students with tasks and 
learning purposes 54.5 % 38.5 % 5.4 % 1.6 %  
2. Making students’ effort toward learning and 
related task purposeful 52 % 39 % 7.4 % 1.6 %  
3. Making professors’ effort toward teaching 
students purposeful 52.7 % 36.3 % 7.4 % 3.6 %  
4. Establishing educational balance between 
learner and teacher 54.5 % 32.5 % 10.9 % 1.1 %  
5. Making teachers’ attempt toward observing 
training and giving feedback purposeful 56 % 27.7 % 13 % 3.3 %  
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